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つ何時彼らがわれわれをおっぽり出すかわかったものではない」とまで語っている。4   
第2に、オドンネルはケネディが、南ベトナム（ベトナム共和国）を率いる反共主  
義者「ジェム（NgoDinhDiem）のサイゴン政府と共産主義のベトコン〔民族解放戦  
線（NLF）〕との戦いを、双方の政治的妥協によって停止させることができないかと   
2  松岡  
希望」していたという。それが実現しなかったのは、ひとえにジェムとその弟ニュー  
（NgoDinhNhu）、その夫人ら南ベトナムの指導者たちのせいだった。「ニュ ー夫妻が  
権力の座にある限り、ジェム政府とベトコンの間には平和的解決どころか一時的な休  
戦協定でさえ、得られる見込みなどまったくなかったし、ジェムを説得して弟と手を  



























2000人の半数は引き揚げ可能だといっている。ポ5月12日、米紙『ワシントン・ポスト』   


































うのが彼の苦情だった。12   
ジェムは1963年春、ラルエツト仏大使に米軍事顧問への不満をぶちまけている。「彼   






グエン・ジン・ トウアン（NguyenDinhThuan）国務相は対米関係のあらゆる重  
な側面を取り仕切る重要人物だったが、ベトナム人のある将軍は、彼が米軍事顧問の  




感じていた。CIAの情報分析官だったクーパー （ChesterL．Cooper）は「アメリカ側は、  
もっと多くの顧問を送り、もっとたくさんの助言を、より多くの人々に与えることを  
求めていた」から、「ジェムと彼の弟が不安をおぼえたのも驚くべきことではなかった」  





















メリカ人と一緒でほ戟争に勝てない。なぜなら勝利の前接条件である革命的な社会   
































している。ケネディにとってそれは待望の機会到来を意味していた。   
しかし、にもかかわらず、彼はこうも付け加えていた。「われわれは南ベ1、ナム情   



































れる可能性は想定できない」というのがフェルト（HarrynFelt）太平洋軍司令長官   



























見い出せるよう希望」するしかなかった。30   
ベトナム側もけっして強硬姿勢一点張りではなかった。ジェムが米軍事顧問の縮小  
を示唆した直後、グエン・ジン ・トウアン国務相は「アメリカとの基本的な関係は変  
えたくない」し、「ベトナム政府はアメリカの顧問的・支援的役割の削減を望んでい  
ない」との意向を示している。31ニューも、5月12日の問題発言は「間違って引用さ  
れた」にすぎないとアメリカ側に繰り返し、つまるところごまかしにかかった。 32   
5月17日、両国はジェム大統領とノルティング大便の名で共同声明を発表する。  
両国はかねて進められてきた反乱鎮圧計画、なかんずく戦略村建設のめざましい進展   

































1963年5月、ハノイを訪れた国際監視委員会（ICC）のポーランド代表マネリ   



































思っている」人物でもあった。 46   

































は観測していた。51   
9月末に南ベトナムを訪れたマクナマラは、「ニューが完全に権力を掌握したら、   

































大見得を切っている。57   
だがしばしばニューは「ベトナム政府は必ずしも、ハノイからもたらされる間奏曲  
を考慮することを拒まない」姿勢をこれ見よがしに誇示した。ニューは北との接触   
12  松岡   
が「公然と知られるようにしていた」と『ニューヨーク・タイムズ』記者ハルバース  

































いうように、ニューが秘密の内に共産主義者と協力しているのではとの疑いを持つ者   
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は、アメリカ人を含めて少なくなかったのである。62  
4．アメリカの拒絶反応  





























が間接的なチャンネルで接触を持つ可能性は除外できないが、ベトナム政府筋の声明   
14 松岡   
は北からの軍事的侵略が続く限りいかなる和解もありえないとして、明瞭に否定して  
いる」との説明を受けている。ありえない、いやあって欲しくないという思いこみが  






























すかわからない、もはや放置できないというわけである。74   
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ことであり、将軍たちは「政治家どもが今、北ベトナムとの合意の方向に進もうと考   
16 松岡   
えていることを恐れている」のだと明らかにした。80もしそれが阻止できないのであ  
れば、「クーデターを起こして『南ベトナムを救う』」ことも視野に入っていた。 
































権は、北との接触などまったく認めようとしなかったのである。86   
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ないと示す意味もあったろう。   
だが、現地政府の要求を呑む形での撤退には、つねに一定の条件がつけられていた。   
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